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The Commonness of Local Terminologies in the Adriatic Sea
and the Japan Sea




























































?????12??????????????????????Eto: the twelve zodiac signs in 
Chinese astrology??????????
?????????Fig. 1?????



















?Nishi: W??????Minami: S?????Kita: N?????????????????????
?????????????????????Higasige: E??????Nishige: W??????
Fig. 1   Japanese traditional direction, 
by the twelve zodiac signs in 
Chinese geomancy.






































































Table 1  Relation between the traditional direction and the azimuth in Japan.
?????????????No.5?2016?
? 70 ?
?????Hae,(Minamige): S??????Kitage: N???????????Hikata,(Shikata): 








































































































Fig.3-A   Sinoptic weather chart, Anticyclonic bura pattern, 1 Dec. 1983, 0700. 
White arrow shows warm air flow.?Black arrow shows cold air flow.
Strong cyclone from Tunisia has been moved to near Sicily. At that time anticyclone has 
expanded to the south from the European continent side. As a result, it blows strong winds 
accompanied by cold towards the Adriatic Sea.
Fig.3-B   Sinoptic weather chart, Cyclonic bura pattern, 31 January. 1983, 1200.
Denovsk cyclone that rapidly developed in the Azores Islands, passes through the center of 
the Adriatic Sea from the southeast. At this time, the low pressure moves to the east and 
develops in the UK and Northern Europe. Then, it will be cold rainfall in the Adriatic Sea.
 4 Hidrografski Institut Jogoslavenske Ratne Mornarice (1988) Peljar za male brodove, Jadransko 











Fig.3-C   Sinoptic weather chart, Anticyclonic jugo pattern, 29 Sept. 1976, 0100.
South wind Jugo blows in the Adriatic Sea under the influence of strong high pressure in 
the Turkey peninsula and the east of Aegean Sea. The weather is stable in southeast 
Europe and the eastern Mediterranean.
Fig.3-D   Sinoptic weather chart, Cyclonic jugo pattern, 22 Dec. 1983, 0700. 
In the Adriatic Sea, deep trough of pressure is formed by the Genoa low pressure. As a 























































???Bura????????????????????????????Juru-Kita : Juru=An 
onomatopoeia for wet/durty?????Western Japan??
????????????Bura?????ýista bura?Clear bura?????Split??????












?Vedro means clear Jugo. ??????? ?????Each place??????????????
????????ûiaro Jugo??iaro is derived from the chiaro of Italian. ?????????
???Split?????????????????????????????????????












?Table 2????????????????????????Mala bura?Sredja bura?Jaka 



















?? (Dashi) ???? (Oo-Dashi) SE Niigata Pref.





?? (Kochi) ???? (Oo-Kochi) E Yamaguchi Pref.
?? (Nishi) ???? (Oo-Nishi) W
?? (Hae) ???? (Oo-Bae) SW-S
Wind name Direction Region (Pref,)
?? (Ai) ???? (Oo-Ai) NW-NE
Table 2  Expressions concerning “strong” or “weak” wind at the Sea of Japan 
(The representative example).











Baiu?????????????Tsuyu Nami?Tsuyu means the traditional name of the 


















Table 3   Representation for the surface conditions of the sea:  




Term : English?place name?
The Sea of Japan




Ovþica : Sheep ?Crikvenica, etc.?
Pilasti : Sawtooth?Crikvenica, etc.?
Stupi : Pillar?Crikvenica, etc.?
Pivac : Cockscomb?Betina?






????  : Shubuki-Nami, Sprey?Niigata Pref.?














???Naegi?7??????Gi?8?????????????????Mon?Mon means a 


























 9 ???????????????????? 13?????????
?????????????No.5?2016?
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??Neka te bog sa?uva škure bure, vedrog juga i stare cure.????????????????
????????
??Dabog dajti beli vali grob bili???????????????????
??Puše ka na pirju??When it is lot of rain, they say “Rock’n Roll”.???????????
??????????????
??Iz Babine Guzice bi Izvukao Kišu???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??Ne pišaj proti buri????????????????























??Kruh sa sedam kora???? 10?Dubrovnik??
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